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Bir de (Ceneviz halkı bunun bilincin­
de olmasa da) yeni bir kentin (Beyoğ- 
lu’nun) düşünü yaratıyordu.
1509’da kıvamet-iSugra( Küçük Kıya­
met) diye anılan şiddetli depremde yıkı­
lan Kule’nin yaklaşık 13 metreden yu­
karısı yeniden yapıldı. Kanuni Süleyman 
döneminde zindan, III. Murat dönemin­
de gözlemevi olarak kullanıldı. IV. Mu­
rat döneminde (1623-40) Hezarfen Ah­
met Çelebi, kendi yaptığı kanatlarla Ga­
lata Kulesi’nden Üsküdar’daki Doğancı- 
lar’a değin uçtu. 1794’te, yukarda çıkma 
olarak 1.5 metre kadar dışarı taşan bir kat 
yapıldı ve kule yangın gözetleme yeri 
oldu. Yüksekliği 62.59 m.’dir.
Bakın, Beyazıt Kulesi’ne gelindiğin­
de niyet apaçık ortadadır. İstanbul’da çı­
kan yangınları gözetlemek için Mimar 
KrikorBalyan’a aynı yerde 1808’deyap­
tırılan ilk kule ahşaptı. Bu yapı, 1826 yı­
lında yeniçerilerin ayaklanması sırasın­
da yakılınca, Sultan II.Mahmud’un buy­
ruğu ile Serasker Hüseyin Paşa tarafın­
dan Mimar Senekrim Balyan a bugün­
kü kârgir kule yaptırıldı (1828). 85 m. 
yiiksekliğindedir.
O zamanki İstanbul yakası evleri tüm­
den ahşaptı; yangın çıktı mı, iki üç ma­
halleyi silip süpürüyordu.
Peki kule bunu önleyebiliyor muydu?
Nasıl önleyebilirdi ki!
Yangını gören gözleyici, kuleye bir se­
pet sarkıtıyordu; bunu gören İstanbullu 
da (görebilirse) nerede olursa olsun pi­
liyi pırtıyı toplayıp kaçıyordu. Nereye?
Nereye olursa.
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Yukarda “Beyazıt Kulesi’ne gelindiğin­
de niyet apaçık ortadadır” dedim ama, 
sepet sarkıtmakla yangın önlenemeye­
ceğine göre 85 metreye çıkmaya ne ge­
rek var sorusu karşımıza dikiliyor ister 
istemez. Minarelerden biri, ya da mina­
relerin tümü bu iş için kullanılamaz mıy­
dı?
Tanrısal bir görevin yerine getirilme­
si için (ezanı duyurmak için) yapılmış bü­
külenin, pespaye dünya işlerinde kulla­
nılamayacağı savı ilk bakışta ne denli 
doğru görünürse görünsün, halkı nama­
za çağırmak için onca yükseğe çıkmanın 
inandırıcı bir nedeni gene de bulunan'"' 
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